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摘  要 
随着社会的快速发展，人们的物质文化生活也发生了翻天覆地的变化。在
人们追求物质生活的同时，人们的购物方式也在发生着巨大的变化，特别是这
些年。随着移动设备的日益普及和移动设备的功能化的逐步完善以及移动设备
硬件水平的进一步提高，使用移动端的购物方式凭借着方便、快捷、智能、安
全等特点已经成为了现在人们购物的一种主要的方式。 
本文设计实现一种基于移动设备的在线购物商城系统，为了让系统具有良
好的可扩展性和可维护性，该系统采用了 B/S 的服务器模式和基于移动设备的
客户端模式。让管理人员能够方便的进行管理，使用人员能够方便快捷的使用，
节省时间成本，同时提高效率。 
本文首先介绍了基于移动设备的在线购物商城系统的研究背景和研究意义，
从研究的目标、所采用的开发技术以及采用的架构模式等不同的角度进行分析
现状，最后得出本文的研究的主要内容和方向。然后本文根据本系统的应用特
点，选取常用的 Java 语言作为基础开发语言 ，后台的服务器采用 SSH 框架，
管理界面采用 DWZ 框架，手机客户端的开发采用 ThinkAndroid 框架，并利用
常用的 JDBC 技术访问数据库。 
通过上面的技术框架的使用，系统从经济性、可操作性、技术性等几个不同
的层面对系统进行可行性的分析，然后通过从系统的功能性需求和非功能性需
求的具体分析，得出系统的几个主要的功能模块，并最终决定系统服务器采用
B/S 的访问模式。系统主要实现的功能包括：用户账号的注册登录、产品浏览、
产品选购、订单查看、购物车管理、订单支付等等。最后对系统的主要模块按
照软件工程的思想完成了测试。 
系统测试表明，该系统能极大的方便用户的购买商品的需求，节省他们的时
间，同时提高了购物过程的愉悦性。 
关键词： 安卓；购物商城；在线购物 
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ABSTRACT 
With the rapid development of society, people's material and cultural life has 
undergone enormous changes. In people's pursuit of material life, but also in people's 
shopping patterns undergoing tremendous changes, especially these years. With the 
function of the increasing popularity of mobile devices and mobile devices as well as 
to further improve the gradual improvement of the mobile device hardware level, the 
use of mobile terminals by virtue of shopping convenient, fast, smart, and security 
features that people now have become a kind of shopping the main ways. 
In this thesis, design and implementation of online shopping mall system based 
on mobile devices, in order to make the system has good scalability and 
maintainability, the system uses the B / S-based server mode and client mode mobile 
devices. It allows administrators to easily manage, use of personnel capable of quick 
and easy to use, saving time cost, while increasing efficiency.  
The thesis introduces the background and significance of research-based online 
shopping mall system for mobile devices, and analyzed current situation from 
different perspective objectives of the study, the use and development of technology 
such as the use of architecture model, the study came to the conclusion the main 
content and direction of this thesis. Then this article according to the application 
characteristics of the system, on the selection of commonly used Java language as a 
basis for the development of language, the background server using SSH framework, 
the management interface using DWZ framework to develop mobile client uses 
ThinkAndroid framework, and use common JDBC technology to access the database. 
By using the technical framework of the above, from the economic system can be 
several different levels of interoperability, technical analysis of the feasibility of the 
system, etc., and then through a detailed analysis from the functional requirements 
and non-functional requirements of the system, too several major functional modules 
of the system, and the final decision server system using B / S access mode. System 
main function comprising: a user account registration log Product, product purchase, 
Orders, shopping cart management, order to pay, and so on. Finally, we completed the 
test for the system's main modules according to the thought of software engineering. 
System testing shows that the system can greatly facilitate the needs of users to 
buy goods, save them time, while increasing the pleasure of the shopping process. 
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第一章 引言 
1.1 课题背景及意义 
互联网技术迅速发展，信息时代已经到来[1]，对社会传统的生活生产模式产生革命
性的颠覆作用。电子商务这种新的商业模式，让消费者即可享受到方便快捷的足不出户
即可在线购物的服务。利用电商平台，购买商品变得非常简单，快捷和方便，既可以节
省大量的时间和精力，更加方便了消费者的生活。 
21 世纪以来，世界经济发展迅猛，人类的生产与生活方式发生了翻天覆地的变化，
计算机行业尤为突出，它的突出优点使它已经应用人们生活中的各个方面并在这些方面
产生了积极的影响。为了让消费者的网上购物行为变得更加的安全、便捷，网购以新的
热门的购物途径面貌出现。在线购物商城系统是一种基于互联网的有着交互功能的电商
系统，通过搭建可管理后台的模式，让手机端的用户得以在客户端进行操作，将数据与
后台进行交互，从而购买到自己喜欢的商品。网络的不断发展，已经给供需带来了根本
性革命。电商的诞生彰显了当今社会正在步入网购时代。商家与消费者的关系也逐渐从
实体店面销售转变为网销，越来越多的企业开设网店来吸引更多消费者购买，这不仅降
低了投资成本，同时增加了有效的宣传途径，在保证其原有质量的前提下，增加自己的
收益。网购和在线沟通提供了一种具备颠覆性的创新模式。网购在电商的基础上，将实
体信息转成电子数据，分类友好地呈现信息数据给消费者看，这更是一种营销模式的升
级！ 
1.2 课题研究现状 
电子商务是一种新兴的以电子交易的方式处理或进行相关交易活动的商务模式。它
是更加网络化、电子化的商业活动，是在互联网（Internet）、企业内部网（Intranet）和
增值网（VAN，Value Added Network）上以进行的活动。电子商务涵盖的内容非常的广
泛，包括电子货币交换、电子数据交换（EDI）、供应链管理、网络营销、在线事务处理、
电子交易市场、存货管理和自动数据收集系统。在商务活动过程中，运用到互联网、电
子邮件、数据库、外联网、电子目录和移动电话等信息技术。电子商务有两个必备的条
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件：一是互联网，离不开互联网这个平台，没有了网络，就称不上为电子商务；二是通
过互联网完成的是一种商务活动。 
手机网上购物就是电子商务的一种表现，由于上班族很少有闲暇时间去商场购物，
而且现代的年轻人普遍有一种“懒惰”的心理，手机网上购物系统很好的解决了这些问
题，现在基于移动手机终端的购物软件有很多，例如：淘宝 APP、京东 APP、当当网
APP 等。  
1. 国外现状  
2014 年，美国移动购物用户渗透超六成，增长迅速，从 2013 年的 0.85 亿人增长到
2014 年的 1.24 亿人，增长百分点达 10.7。艾瑞咨询认为，由于移动购物的方便性，移
动网上购物用户数还会增长，到 2016 年在网上购物群体中的渗透率接近 90%，说明移
动网上购物将会在美国成为购物群体中的主流渠道之一。  
去年，全球移动电子商务交易额接近 1.5 万亿美元，2017 年预计达到 3.2 万亿美元。
纵观全球移动电子商务行业的发展，艾瑞咨询认为，目前全球移动电子商务快速增长的
直接原因取决于智能手机的广泛普及，以及越来越多的智能手机用户喜爱网络零售商提
供的 App 或移动网页。移动网上购物快速发展的原因具体来说：第一，智能手鱻羴犇赑毳掱惢畾囧垚鱻羴犇赑毳掱惢畾机具备轻
鱻羴犇赑毳掱惢畾囧垚鱻羴犇赑毳掱惢畾便、不限时鱻羴犇赑毳掱惢畾囧垚鱻羴犇赑毳掱惢畾间地点即可运鱻羴犇赑毳掱惢畾囧垚鱻羴犇赑毳掱惢畾用的特性，用户可随时进鱻羴犇赑毳掱惢畾囧垚鱻羴犇赑毳掱惢畾行网上搜鱻羴犇赑毳掱惢畾囧垚鱻羴犇赑毳掱惢畾索或打发碎鱻羴犇赑毳掱惢畾囧垚鱻羴犇赑毳掱惢畾片化时间；第
二，运营商推出的网络速鱻羴犇赑毳掱惢畾囧垚鱻羴犇赑毳掱惢畾度不断加快，也为移动用户享鱻羴犇赑毳掱惢畾囧垚鱻羴犇赑毳掱惢畾受顺畅的网络购物提供了催化条
件，这些因素进一步推动了用户对移动购物的实践；第三，新兴的 App 或移动站点带来
的移动购物体验逐步受到用户的认可，因此越来越多的传统企鱻羴犇赑毳掱惢畾囧垚鱻羴犇赑毳掱惢畾业或电鱻羴犇赑毳掱惢畾囧垚鱻羴犇赑毳掱惢畾子商务企业加入移
动购鱻羴犇赑毳掱惢畾囧垚鱻羴犇赑毳掱惢畾物商城的建设和推广中，进一步推动了移动电商行业的发鱻羴犇赑毳掱惢畾囧垚鱻羴犇赑毳掱惢畾展。  
目前，日本、韩国 90%的手机用户都已经习鱻羴犇赑毳掱惢畾囧垚鱻羴犇赑毳掱惢畾惯鱻羴犇赑毳掱惢畾囧垚鱻羴犇赑毳掱惢畾在手机上消费，日本装有智能卡的手
机在自动售货机购物，甚至是购鱻羴犇赑毳掱惢畾囧垚鱻羴犇赑毳掱惢畾买大米、洗衣粉这样的日常生活用品。在最早开通 3G
服务的日本，移动电子商鱻羴犇赑毳掱惢畾囧垚鱻羴犇赑毳掱惢畾务交易额已经在电子商务总体交易额的 40%左右。移动电子商
鱻羴犇赑毳掱惢畾囧垚鱻羴犇赑毳掱惢畾务的发展，为日本众多商业企业提供了新的销鱻羴犇赑毳掱惢畾囧垚鱻羴犇赑毳掱惢畾售渠道，几乎所有的网上经营者都同时经
营自己的移鱻羴犇赑毳掱惢畾囧垚鱻羴犇赑毳掱惢畾动商铺。相比传统的互联网购物，消费者用手机购物更加便鱻羴犇赑毳掱惢畾囧垚鱻羴犇赑毳掱惢畾捷、私密、互动，
手机购物已经成鱻羴犇赑毳掱惢畾囧垚鱻羴犇赑毳掱惢畾为日本、韩国等国“快时尚”标鱻羴犇赑毳掱惢畾囧垚鱻羴犇赑毳掱惢畾志，深受城市年轻人喜爱。  
2. 国内现状  
移动互联网的快速发展，让人们的生活越来越简单。随着国民生活水平的逐步提高，
人们更加的注重生活的品质和注重各种效率。而移动互联网作为一个可以随时随地进行
交流和沟通的平台逐渐进入人们的视野。它以自己独特的便捷性、广泛性、易传播等等
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人们熟知的特性广受大众的喜爱，正在慢慢的影响着国民的生活习惯和生活方式。随着
现在电子科技技术的快速发展，移动设备的价格也在逐年减低，人手一部的移动设备更
是现在的普遍现象，加之现在移动支付的便捷性、安全性等等为人熟知的特性，使得现
在的移动互联成为人们生活中的必不可少的一部分。移动购物的产生也是在这种情形下
产生的时代产物。根据各大平台提供和显示的数据显示，现在国内的移动购物已逐步成
为人们生活的一部分，并且这种趋势还在逐步增强。 
1.3 课题目标及研究内容 
1.3.1 课题目标 
 本文结合现在人们的购物使用习惯和移动设备的普及为人们的生活和消费方式带来
的巨大转变为基础，开发和设计的一款基于 Android 的在线购物商城，软件应该满足以
下几个目标： 
(1)系统操作界面要简单化，操作要方便化。 
(2)用户能够自主的选择商品，并能够进行购买和对购买的商品的管理和对自己信息
的维护。 
(3)记录用户的浏览记录，为以后的数据分析做准备。  
1.3.2 课题内容 
本课题研究的主要内容是为了解决人们日益增长的购物需求的同时，由于自身工作
或者生活的压力，导致他们没有过多的时间去在自己需要的同种类型的商品中选择最便
宜的商品。本课题就以为人们提供物美价廉的商品为最终的服务目标，设计和实现在线
购物商城。 
本本系统是基于 Android 端的在线购物商城，在现如今互联网发展如此成熟的时代，
能够实现网上购物的商城和软件也非常的繁多，本软件采用现在成熟的互联网技术，从
其他的购物平台上找去同类商品中的物美价廉的商品，让用户花最少的时间找到价格最
低的商品，满足用户购买廉价商品的心愿。因此系统的主要功能要能够满足用户的基本
的购物需求，在此基础上，着重分析和设计系统的用户使用时的需求和管理员管理时的
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需求，进而完成系统的整体架构分析和详细的设计并进行最后的测试。 
 为了让人们使用起来更加的方便，本系统按照大众的软件的设计和开发方式，按照
人们常用的操作方式，设计和开发的一个适合大众使用的在线购物商城软件。 
1.4 论文组织结构 
本文的组织结构如下： 
第一章：首先阐述了“基于 Android 的在线购物商城的设计与实现课题的应用”的
背景，给出了该课题应用的意义、课题的研究现状，最后简要的概括了课题目标和内容。 
第二章：简要介绍了 MyEclipse、SDK 、Hbuilder 等工具；重点介绍了 SSH、Mybatis、
安卓 SDK 技术及其总体架构。 
第三章：从技术、操作、经济三个方面分析了系统的可行性，并分析了系鱻羴犇赑毳掱惢畾囧垚鱻羴犇赑毳掱惢畾统的功能
需求和非功能需求。 
第四章：根据系统的功能需求，着手设计在线购物商城，分析了系统的总体架构，
系统关系图、系统流程图，并介绍了系统的数据库，详细讲解了每张表的用途。 
第五章：展示了系统实现的效果图，介绍了主要模块和功能代码。并对系统的主要
的模块进行了测试。 
第六章：对本文的总体实现结果和存在的问题进行总结，并通过本系统存在的实际
问题以及对未来的发展前景做了展望。 
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第二章 开发环境与技术框架 
本章主要分析系统开发过程中所需要的开发环境和相关的技术框架，并详细的介绍
了每种技术框架的优点。 
2.1 开发环境 
本课题主要的开发语言是 JAVA，当然也涉及到 HTML5、JavaScript 等 Web 语言和
Java 安卓，用到的开发软件主要如下： 
(1)JAVA 开发工具：MyEclipse10； 
(2)安卓开发工具：Eclipse ADT、安卓 SDK 
(3)Web 开发工具：Hbuilder、Firefork、IE 
(4)图片设计、裁剪：Photoshop 
服务器主要采用 J2EE 的开发架构，主要用到的有 Struts2 和 MyBatis。Web 视图主
要采用 EasyUi 框架，安卓用到的是一个 ThinkAndroid 框架。 
2.2 技术框架 
2.2.1 SSH2 
SSH2 是 J2EE 程序开发中经典的框架组合[3]。 
首先 Struts 主要负责系统中 MVC 模型的分离。前端试图可以是 jsp、asp、php 等，
当客户端发出 http 请求给后台时，经过 struts 过滤器，之后调用配置管理器匹配到相应
的 action 中，进行特定的业务处理，再将结果返回到指定的页面。MVC 模型分离的好
处是，不管前端试图改成什么技术，后台业务都不需要变动，提供了代码的可移植性。
 Struts2 的技术的成熟依赖于它的两方面的技术特点： 
1. 现如今所有的应用 Struts2 开发的应用程序，基本上都是使用 HTTP 协议并且都
依赖于 C/S 模式。我们都知道 Java 的 Servlet 只是 Java 的非常小的一部分，这样我们就
可以借助 Java 的强大的语言优势进行程序设计，从而使得我们的业务逻辑编写起来更加
的容易。 
2. 我们知道 Struts2 一般用于 MVC 模式，Struts2 为其提供了一个比较好的设计实
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现。其中包含对符合要求的请求进行处理的关键部分或者组件，包括拦截器、过滤器、
OGNL 表达式和堆栈等一些常用方式。 
Suruts2 的工作机理如鱻羴犇赑毳掱惢畾囧垚鱻羴犇赑毳掱惢畾图 2.1 所鱻羴犇赑毳掱惢畾囧垚鱻羴犇赑毳掱惢畾示。  
 
 
图 2.1：Struts2 工作机理图 
 
通过此图，详细分析一下 Struts2 框架的运行或处理过程是怎么样的。 
Struts2 在处理客户端发起的请求的时候，一般是按照一下步骤处理的： 
(1) 客户端发起一个有效的能被 Struts2 拦截初期的请求，即要指向一个 Servlet 的容
器（例如 Tomcat）。 
(2) Struts2 的过滤器链会处理所有的请求，即被一系列的过滤器所处理。 
(3) Struts2 的核心控制器类 FilterDispatcher 会被系统所调用，询问他的核心
ActionMapper 来判断并决定此请求请是否为 Struts2 要处理的请求，即判断用某个 Action
去相应此请求。 
(4) 假设经过 Action Mapper 的判断之后，确定要处理这个请求，换句话说就是需要
调用某个具体的实体的 Action。ActionProxy 将会在后续的时间内收到来自 Struts2 的核
心控制类的也就是 FilterDispatcher 的发过来的处理请求。 
(5) ActionProxy 收到请求处理之后，会去查询系统配置中所对应的配置文件来查找
到此请求处理类的对应的需要调用的 Action 类。struts.xml 配置文件是 Struts2 的核心配
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